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かぐや姫は 5 人の貴公子に無理難題をいって相手にせず、追っ払ってしまいます。3 年が過ぎた
春、かぐや姫は月を見て物思いにふけり、さらに日がたつと月をみて涙を浮かべるようになりま
す。このようすを心配したお爺さんが問いただすと「私はこの国の人ではなく月の住人なのです。
昔からの約束で 8 月 15 日に月からの使者がやってきて、私は月に帰らねばなりません」と打ち
明けます。 




































 図8 図7部分  
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 図9 北天の空 (出典：『宇宙』同朋舎出版、1994年) 
 









































































































































































































図16 中井章人「私たちは gf「 4^%d.szの中にいる」パネルに油彩、ミクストメディア、1300×1620ｍｍ、2015年 
  










































図18 大分県宇佐市 大乗院 「鬼のミイラ」(出典：『妖怪ミイラ完全FILE』学研パブリッシング、2010年) 













学庁が Facebookページにて情報提供を呼びかけた「謎の物体」(図 20)についてのトピックである。 
 
 








































第2章  想像により美化される現実 
 



































































                                                          






















































































































































































































   実際の図像 
 美化されたイメージ 
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第 3節  欠損情報の過剰補完 ―「遠見の頼朝共時性」 
 
 記憶されたイメージが、様々な心理作用に晒されることで美化されていく傾向にあることは本章第 1
節、第 2 節で論じた通りだが、それらが実際に美術家の作品にまで影響を及ぼした例が存在する。 









図27 「伝源頼朝像」絹本彩色、1430×1128ｍｍ（出典：『美術資料』秀学社、2016年）  












































































図30 図29拡大図  

















   
   図31 アフリカゾウの牙                  図32 アジアゾウの牙 
  
   図33 アフリカゾウの体毛                 図34 アジアゾウの体毛 
 
 このことは、狩野探幽が二種の象に関する複数の資料や伝聞をもとにして、“より理想的な象の姿を









第 5節  理想と現実 
 
 第 2 章 3 節で述べたような“理想を現実化する行為”は、既に現代社会においても多く用いられてい













図 35 ヤイア(『グランブルーファンタジー』Cygames、2015 年) 































                                                          
















































































































                                                          
47 ファミリーコンピュータ：1983年に任天堂が発売したテレビゲーム用8ビットコンピューター。(『現代人のカタカナ語欧文略語
辞典』集英社、2006年) 















     図39 1970年1月からの日経平均株価の推移（出典：Wikimedia Commons「File:Nikkei 225(1970-).png」） 





























































     図42 「この世のすべてを知っている」部分 
 















































































                                                          





































図45 黒水晶(モリオン) チュニジア産、筆者蔵 
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第3章  誤認 
 
第 1節  固定化されたフレーズ   




















































































































   図59 図57部分 
 
 










 次項から(第 2～5 項)、このような“フレーズ”を利用したイメージの固定化によって引き起こされる
鑑賞者の知覚誘導に着目し、さまざまな“レッテル”について取り上げる。 
 





































    
         図62 寒色のイメージ                       図63 暖色のイメージ 
 
 







































































































































図70  野田弘志「マンゴーⅡ」カンヴァスに油彩、530×455ｍｍ、1974年 
(出典：野田弘志『写実照応』求龍堂、米倉守編、1994年) 
 
       








図73  野田弘志「想・澁澤龍彦」鉛筆・淡彩・紙、365×383ｍｍ、1988年 
(出典：野田弘志『写実照応』求龍堂、米倉守編、1994年) 
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第 4項  形 
 
 





























図76 マリナ・カレラ「a place beyond dawn」FRP、ブロンズ、横浜みなとみらいクイーンズパーク 


















































ある、“逆三角形に配置された 3 つの点や線の視認”に起因するものだと考えられる。 
 
 
図80 車のフロント (出典：『日産ノート e-POWER メダリスト公式カタログ』日産自動車、2016年) 














(^_^) (*´▽｀*)(≧▽≦) (^-^) (・∀・) 笑い 
(*_*) Σ(´∀｀；) ヾ(ﾟДﾟ)ﾉ (ﾟ∀ﾟ) 驚き 
(；_；) (ノд｀) 。・゜・(つД｀)・゜・。 泣き 
(@_@) ( ﾟ∀｡ ) 混乱 
(´・ω・｀) しょんぼり 
(ﾉ´∀｀*) まったり 
(#ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!! ( #｀Д´) m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ!! 怒り、挑発、侮辱 
(^_^；(；´Д｀) 苦笑 
m(_ _)m 平伏（依頼）、土下座（謝罪） 
表2 左右対称な顔文字 (出典：Wikipedia「顔文字」(2017.04.03)) 
 
 顔文字は、“3つの点や線”を“顔”に置き換えて認識する、シミュラクラ現象を利用して、“顔”













3 つの点や線 顔 










































3 つの点や線 顔 






図85 中井章人「幻覚、増殖、束縛」カンヴァスに油彩、1303×1303ｍｍ、2012年  
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いると言える。                   





































                                                          
83 生誕100周年記念ダリ回顧展」図録 朝日新聞社、フジテレビジョン、2006-2007年、p4 
84 ジョン・クロップフ(サルバドール・ダリ美術館副館長、2007年当時)生誕100周年記念ダリ回顧展」図録 p46 
85 アントニ・ピショット(ガラ＝サルバドール・ダリ財団ダリ劇場美術館館長、2007年当時)、モンセ・アゲール・イ・テシドール(ガ
ラ＝サルバドール・ダリ財団ダリ研究所所長、2007年当時)生誕100周年記念ダリ回顧展」図録 p98 
























第 3節  魔法の杖 ― イメージの器 
 
 




































































































































































































































































                                                          

















































































 「想像が創る物語」と題した第 1 章では、主に人の想像によって創られる創作的イメージをとり上げ
た。第 1 節・2 節で、月の裏側、星座を例に、人の想像から発露した物語が対象にまとわりつくことで
本来的な印象を歪めてしまう恐れを指摘した。第 3 節・4 節では、人の想像が拡張し対象の価値を膨張
させる例として、「モナリザ」「カラス天狗のミイラ」を挙げ、その想像が加速する要因として“謎”
に着目した。 
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図39 1970年1月からの日経平均株価の推移(出典：Wikimedia Commons「File:Nikkei 225(1970-).png) 





















図80 車のフロント(出典：『日産ノート e-POWER メダリスト公式カタログ』日産自動車、2016年) 




団 (出典：「生誕100周年記念ダリ回顧展」図録 朝日新聞社、フジテレビジョン、2006-2007年) 
図92 サルバドール・ダリ「カタルーニャのパン」カンヴァスに油彩、220×440ｍｍ、1932年、サルバドール・ダリ美術館(出典：
「生誕100周年記念ダリ回顧展」図録 朝日新聞社、フジテレビジョン、2006-2007年) 
図93 女帝エカテリーナ2世の王笏(出典：『ロマノフ王朝の至宝』世界文化社、2012年) 
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